













































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Tallskog med höga naturvärden  2 %  6%  8% 
Ädellövskog med höga naturvärden  1%  4%  5% 
Lövskog med höga naturvärden  1%  7%  8% 
Naturreservat  30%    30% 
Summa skog med höga naturvärden  34%  17%  51% 
Produktionsskog med förstärkt hänsyn  15%    49% 






















































































































































































































































































förrän vidare röjning har skett.     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    
 
 Figur 15. Stubbar och kvarliggande grenar efter tujan. 
 
När jag gick/klättrade över området och tittade närmare 
på marken fann jag ändå att det fanns liv på flera ställen 
där marken rörts om eller blottats för solen.                         Figur 16. Bryn mellan öppet och slutet 
Man såg tydligt nytt liv bland allt bråte. Bland det som till en början framstod som vanligt 
enkelt ogräs, fann jag plötsligt massor med nya Thuja plicata plantor på väg upp. Åldern på 
dessa växlar och plantorna har förmodligen självsåtts från de träd som fortfarande står 
placerade kring gläntan. På vissa platser har färre äldre plantor utvecklats och på andra 
platser kryllar det av hundratals unga småplantor som konkurrerar med varandra. Figurerna 
17 och 18 visar både små och större exemplar.   
 
                  
    Figur 17. Mängder med små Thuja plicata plantor                  Figur 18. Några lite äldre individer  
 
Gränserna till skogen (se även figur 12) löper längs bilvägen i söder och i norr består den till 
stor del av en avstickare till den bäck som delar av området på mitten. Området, som är 
möjligt för människor att gå i, är begränsat av bäcken och stigarna är förlagda i västra delen. 
(Se figur 19.) Inga övergångar mellan västra och östra området finns, båda nås bäst från 
bilvägen. På östra sidan finns inga specifika stigar. Det finns mängder med tujaplantor även 
där, varav många är väldigt unga, bara lite över en meter. (Se figur 20.) Det är också en 
mycket större blandning med andra arter och området ger ändå en väldigt exotisk känsla. 
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Andra träd i områdets utkanter och till viss del i området är bland annat vanlig gran, Picea 
Abies, bok, Fagus sylvatica, björk, Betula pendula, ek, Quercus robur, ask, Fraxinus excelsior, 
al, Alnus incana, hemlocksgran, Tsuga canadensis och cypresser. Dessa finns mest i 
övergångszoner åt öst, norr och väst.  Mitten av det västra området består mer av en 
koncentration av jättetujor med bar mark under, eftersom skuggan från dessa 30 meters 
jättar inte tillåtit något annat att växa upp.  
 
Trots att det i väster inte finns någon specifikt markerad gräns är skillnaderna i skogens 
uppbyggnad tydlig och tujorna tar slut ganska abrupt för att istället övergå i en blandad 
lövskog med inslag av gran. Stigen som finns genom västra området är idag i dåligt skick och 
syns väldigt otydligt på många platser sedan stormen Gudrun (Se figur 21.) Den består 
främst av markeringar på träden och går rakt igenom skogen i nord‐sydlig riktning och över 
en träbro vid bäcken i norr och in i ett lövskogsområde. Vid denna övergång finns en gammal 
skylt som varnar om stormfälld skog för de som kommer från motsatta hållet in i Tujaskogen.   
 
 
Figur 19. Bäcken som delar av området.     Figur 20. Östra delen.          Figur 21. Stigmarkering på jättetujaträd 
 
Sammanfattningsvis kan man säga att de västra delarna av området består av en 
koncentration av äldre tujor. Det är i dessa delar merparten av de stormfällda träden stod. 
Mängder med nya unga Thuja plicata plantor tittar upp här, men de står väldigt oskyddade 
för väder och vind. Behovet av röjning är stort. Längs områdets gränser finns en större 
uppblandning med andra arter och många yngre tujaplantor kommer upp av sig själva i 
gläntor mellan träden. I det östra området finns en större åldersvariation än i det västra 
området och även där är självspridningen stor med många nya plantor. Det är endast västra 
området som tidigare varit i fokus ur turistsynpunkt, men stigar och skyltar har inte 
underhållits sedan stormen 2005. 
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Analys och Diskussion 
Någonting man tidigt kan konstatera i det här arbetet är att skogshistoriken för Böda och 
Ekoparken är väldigt speciell och spelar en viktig roll i den utveckling som skett på norra 
Öland. Det faktum att man för över 120 år sedan valde att ta in en större mängd exoter i 
skogsbruket tycker jag är ytterst väsentligt och något unikt som man ska värna om i dagens 
skogsbruk.   
Många av de exoter som planterats ut i gamla kronoparken har visat en fantastisk utveckling 
och trivs bra där. Detta ger goda förutsättningar för att man även i framtiden ska kunna åka 
till norra Öland och se stora bestånd av de nordamerikanska arter som finns där. Jag oroar 
mig en aning, eftersom det alltid är mycket prat om att återställa saker och ting till hur det 
tidigare varit. Att man bara ska satsa på de inhemska arter som alltid funnits här. Men om vi 
återställer allting, hur ska människor om tusen år då kunna veta vad vi gjorde under 1800‐
,1900‐ och 2000‐talet? Det handlar om att lämna flera olika arv efter sig, inte bara ett. Jag 
tycker att man ska värna om de exotiska trädslagen planterade i Ekoparken, eftersom de bär 
på en historia. De planterades för att hindra sandflykt som uppstod på grund av kungliga 
påbud redan under 1500‐talet och därför är de viktiga, inte bara för att de är fina utan för att 
de till en början också hade en uppgift. Det som idag dock är av större vikt är att plantorna 
har ett turistvärde. Norra Öland är idag ekonomiskt mycket mer beroende av turismen än 
vad det är av skogen. Skogsbruket handlar inte om så stora områden utan är mest 
koncentrerat till de centrala delarna då många av träden närmre kusten inte går att använda 
på grund av att veden blir vindvriden i den hårda blåsten. Huvudmålet är idag mera av en 
rekreationsartad karaktär. Därför tycker jag att man skulle tjäna mycket på att behålla alla de 
exotiska trädslag (däribland tujan) för att ha något att visa upp. Att turisterna ska kunna 
cykla längs vägarna genom Ekoparken, stanna till och fika för att kort därefter upptäcka att 
granarna runt omkring inte är några vanliga granar, och lite längre bort finns tallar som inte 
ser ut som vanliga tallar. Det skulle öka det estetiska värdet av parken och man borde till och 
med märka ut på kartor var vissa bestånd kan beskådas och sätta ut skyltar för att informera 
om varifrån trädslagen ursprungligen kommer, när de planterats och varför. 
 
Enligt experterna ska det inte finnas några större möjligheter att odla Thuja plicata för 
ekonomisk vinning, men jag anser att den utveckling av självspridning som existerar i 
Ekoparken visar på att det inte är helt omöjligt. På grund av alla de klimatförändringar som 
sker idag har man på norra Öland nästan ingen frost alls under vintrarna och om 
förändringarna forsätter, tror jag att det i framtiden finns chans till kommersiellt gångbar 
odling. Fram till dess tycker jag att turism och rekreation är tillräckliga motiv för att behålla 
många av de bestånd som går att åtnjuta i parken.  
Om man går in på vad olika intressenter tycker om Ekoparken och Skäftekärrs skötsel, får jag 
börja med att konstatera att det i vissa fall finns en inbyggd motvilja mot staten, eftersom 
befolkning på norra Öland, historiskt sett, varit förtryckt. Vissa anser att skogen alltid borde 
ha tillhört ölänningarna men så har det aldrig blivit. Detta är ju visserligen bra på något sätt 
eftersom om lokalborna skulle fått bestämma visar historien att ingen skog skulle ha funnits 
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kvar på Öland och vi skulle ha drunknat i sand. Personligen tror jag att Sveaskog gör ett bra 
jobb och har på det stora hela väldigt bra koll på hur effektiv skogsskötsel ska utföras. Det 
jag tror att de skulle kunna förbättra för att uppnå bästa resultat, är snarare det lokala 
samarbetet så de skulle få veta vad som är viktigast att skydda ur ett historiskt perspektiv. 
Att se till att spara den unika prägel som skapats på platsen. Att tiden mellan beslut och 
handling är lång för stora företag är nog inget att göra åt. Detta är något som går igen i alla 
byråkratiska företag, eftersom man måste fråga alla möjliga och omöjliga experter innan 
man kan ta några beslut.  
Om Skäftekärr ska bli porten till Ekoparken, skulle det vara fördelaktigt att till exempel skapa 
en utställning som berättar historiken om gamla kronoparken och på så vis skapa ytterligare 
en dragningskraft till varför man ska bege sig ut i markerna. Historiken är högst intressant 
med tanke på Böda‐upproret och alla skogsstölder som skett. Sen tycker jag självklart att 
man ska fortsätta utveckla det arboretum som ligger vid Skäftekärr. Inte bara för att få en fin 
park, utan för att det finns så få motsvarigheter inom Kalmar län. Den går att utveckla och 
man kan koppla den till resterande historik för Ekoparken.  
 
Vad gäller Sveaskogs planer att återställa tidigare bete och lövskogar anser jag att det är bra 
planer. Det kommer att visa på bruk som är äldre än när Bohman huserade och planterade 
en massa barrträd. Jag tror att Ekoparken rymmer alla de olika historiska delar som en gång 
funnits och man ska inte behöva välja en specifik epok som ska synas överallt utan gärna 
blanda och välja de bästa bitarna att visa upp.  
Vad gäller Sveaskogs planer för Tujaskogen, tror jag att man ska kunna kombinera de två 
olika historiska värdena på platsen, för att skapa de turistmål man vill åstadkomma. Jag 
håller med arkeolog Jan‐Henrik Fallgren om att man bör plocka fram de fornminnen som 
finns begravda där Tujskogen nu står, eftersom de fornlämningar som finns i Böda är de bäst 
bevarade i Sverige. Det är samtidigt lite synd med tanke på att det finns möjligheter för en 
naturlig återväxt. Å andra sidan behöver plantorna skyddas från väder och vind under lång 
tid och det skulle dröja fruktansvärt lång tid innan man har ett resultat som är värt att visa 
upp för allmänheten. 
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Förslag på framtida åtgärder 
I detta kapitel presenterar jag tre förslag på vad som kan göras för att behålla det värde som 
Tujaskogen har som turistmål och hur man kan få exoterna att fortleva i ekoparken. Förslag 
nummer ett är mitt huvudförslag eftersom det är en direkt ersättare för nuvarande 
Tujaskogen. Förslag nummer två är mer av ett komplement som man skulle kunna göra i 
samband med en uppbyggnad av östra delen som ny tujaskog, för att även belysa andra 
tujabestånd än just Tujaskogen.  
Det tredje förslaget med hemlocksgranarna finns med ifall man skulle vilja belysa ett annat 
exotbestånd med liknande karaktär och samma ålder som de gamla tujorna.  
 
1. Östra delen av befintliga Tujaskogen 
 
Mitt första förslag på hur man kan göra för att få värdet i Tujaskogen att kvarleva är helt 
enkelt att flytta koncentrationen som tidigare legat i det västra området om kanalen över till 
den östra sidan. (Se figur 22.) Detta för att man ska kunna göra de arkeologiska utgrävningar 
och  det återställande av gammal betesmark i västra området som Sveaskog kanske vill göra. 
Detta område kan bindas samman med det betesområde som ligger närmare Skäftekärr.  
 
 
Figur 22. Karta över Tujaskogens område med parkering och kanal. 
 
De ändringar som sedan behöver ske är inte särskilt komplicerade. Parkeringen fyller 
fortfarande sin funktion och det östra området är inte svårt att nå utifrån vägen. Det man 
behöver göra är att skapa stigar som leder genom området och som kanske kan ansluta till 
den gamla led som går norr om Tujaskogen, för att ledam vidare tillbaka till gamla 
jägmästarbostaden i Skäftekärr. Nya skyltar som leder till området är förstås av högsta vikt 
och skyltar med information om trädslaget med mera. Det skulle i princip bara innebära en 
flytt av de befintliga skyltarna till nya placeringar. Alla förutsättningar som finns för en ny 
Tujaskog finns i den östra delen, då mycket självsådd har kommit från de plantor som står på 
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platsen. Bestånden är lite yngre än det i väster, men eftersom så gott som ingenting är kvar 
där stormen Gudrun dragit fram, kan man här skapa en ny turistattraktion. Eftersom denna 
del av skogen är yngre, ger den också ett mycket mer exotiskt uttryck där man promenerar 
bland midjehöga plantor. Det känns lite som man befinner sig djupt inne i en 
nordamerikansk skog fast man är på Öland. Även om man inte får samma katedralkänsla 
som man fick i den gamla skogen, får man ändå en speciell känsla bland dessa exoter.(se 
figur 23)  
     
Figur 23. Tujaskogen på östra sidan av kanalen                     Figur 24.Unga Thuja plicata plantor i en stenmur 
 
Även i den östra delen finns fornlämningar, främst i form av gärdsgårdar och stenmurar. (Se 
figur 24.) Dessa framstår inte som lika viktiga ur en arkeologisk synvinkel men bör ändå 
hållas rena från de yngre plantor som kommer upp mellan stenarna. Dock behöver man inte 
göra mer med dem än så, anser jag, eftersom det kommer finnas en större koncentration av 
fornlämningar i väster. Det man kommer att behöva göra för tujans fortlöpnade överlevnad 
är att ta bort de arter som kan vara ett hot för dem. Detta gäller framförallt bok, Fagus 
sylvatica och vanlig gran, Picea abies som skuggar mycket och som inte heller stämmer in 
estiskt med tujan. Alla de lövbärande arter som finns centralt  i området eller i de västra 
utkanterna mot kanalen, bör avlägsnas för att stämma in den helhet som jättetujan skapar. 
Dock bör man spara övriga exotiska arter så som hemlocksgranarna och cypresserna 
eftersom dessa passa bra in med jättetujan.   
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2. Sveriges största jättetuja 
En bit rakt norr om Skäftekärr ligger ett område där Sverige äldsta och största jättetuja är 
planterad. Även detta bestånd är planterat av Bohman under 1878 men är till ytan mycket 
mindre än Tujaskogen. (se figur 25.) 
 
Figur 25. Karta över området med Sveriges äldsta jättetuja. 
 
Området går att nå via Sveaskogs skogs‐ och cykelväg men är inte specifikt uppskyltat från 
den vägen. Tidigare gick en stig från Skäftekärr, genom en ekhage och upp till detta område, 
men den har inte blivit underhållen på många år. Därför anser jag att man tydligare skulle 
kunna skylta platsen och föra in en liten stig till jättetujan från Sveaskogs linjära skogsväg 
eller återställa den stig från Skäftekärr som gått förlorad. (Se figur 26.) För övrigt är skogen 
väldigt uppblandad med olika arter av intresse, både exoter och inhemska, och har en luftig 
karaktär som bör bibehållas.  
 
Figur 26. Sveriges största jättetuja (vänster i bild) och gammal stigskylt (höger i bild) 
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3. Bestånd med hemlockgranar 
 
Nordväst om Skäftekärr ligger idag ett ganska stort bestånd med hemlocksgranar (Tsuga 
canadensis) som precis som jättetujan är planterade under slutet av 1870‐talet av J E 
Bohman. (se figur 27.) Dessa har en liknande karaktär som jättetujan då även de har skapat 
en pelarsal med höga stammar. Detta är sista 
förslaget, ett förslag jag verkligen skulle vilja se 
genomfört och som faktiskt var på tal redan då 
Skäftekärrs ekonomiska förening hade skötseln. 
De hann dock aldrig genomföra det. Varför jag 
skulle vilja belysa detta bestånd är därför att det 
skulle kunna ersätta Tujaskogen om man ser till 
kriterierna ”gammalt exotbestånd” och 
”pelarsalskänsla”.  Det finns även en önskan hos 
mig att flera exotbestånd i Ekoparken ska ges 
utrymme att ses som utflyktsmål.  
 
Figur 27. Karta för hemlocksbeståndet.          
 Själva gläntan som uppstått bland hemlocksgranarna är inte jättestor, men runt omkring 
växer massor med yngre plantor som frösåtts från de äldre exemplaren. (se figur 28.) Detta 
är en perfekt plats för picknick‐ och rastbord och området ligger precis längs med en av 
Sveaskogs  raka skogsvägar. Det enda som egentligen behövs är skyltar som leder dit och en 
skylt för de som kommer cyklande från Skäftekärr som berättar lite om trädslaget. 
                  
 
Figur 28. Hemlocksbeståndet 
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Slutord 
Min slutsats efter att ha fördjupat mig i ämnet blir att jag tycker det behöver göras en större 
satsning än planerat för bevarandet av de exotiska arter som finns representerade i  Böda 
Ekopark på norra Öland. Detta mest för att jag tror att det skulle kunna bli en bra satsning 
från Sveaskog att uppmärksamma dessa trädarter och gynna dem. Med tanke på hur få 
inhemska arter vi faktiskt har i Sverige, tycker jag inte att det gör så mycket om man skulle 
välja att skydda ytterligare ett par andra arter.  
Även skogshistoriken skulle kunna belysas ytterligare lite bättre, till exempel i form av 
information i Ekoparken och vid Skäftekärr, eftersom historiken är intressant, inte bara för 
de som kommer från Öland utan även för andra. Jag tror mycket väl att man skulle kunna 
göra större undersökningar över de exotiska bestånden som finns, kartlägga de 53 arter som 
ska finnas i Ekoparken och se vilka som går att utveckla till sevärdheter. 
 
Jag tycker att mina frågor i början av arbetet har kunnat besvaras bra genom arbetes gång. 
Den fråga som visade sig svårast att besvara var hur andra intressenter såg på skötseln 
eftersom det idag pågår så mycket diskussioner om just detta. Jag har dock tagit med en del 
av åsikterna ändå för att kunna belysa den biten. 
 
De svagheter som kan finnas i mitt arbete är att mycket av informationen jag samlat på mig 
är muntlig och som inte ännu finns nerskriven. Detta kan leda till subjektiva tolkningar 
samtidigt som det är svårt att dubbelkolla informationen man fått.  
En annan svaghet skulle kunna vara att mitt intresseområde har varit väldigt stort så jag har 
fått röra lite i allt och då inte kunnat gå in djupare på många saker som jag velat, till exempel 
hur många andra exotbestånd som finns idag och vad man tänkt göra med dem. En annan 
fråga jag inte hunnit belysa är hur stor omfattning av Ekoparken som styrs av de 
fornlämningar man idag vill framhäva mer.  
Ämnet är stort och intressant och jag har hela tiden försökt att utgå ifrån vad det betyder för 
Tujaskogens framtid, eftersom det ändå är den som är kärnan i mitt arbete.   
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Bilagor 
Bilaga 1 
 
 
Bilaga 1. Hägnadsförslag och områdesindelningen A – F. Vägar och baser markerade med gul färg. 
Källa: Jan‐Henrik Fallgren  
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Bilaga 2. Karta över Sveaskogs Ekopark Böda. Källa: Sveaskog 
 
 
